

























を記す。Benjamin, Walter : Werke und Nachlaß. Frankfurt a. M./Berlin 2008 ff.
また一部の著作については旧校訂版全集を使用し，略号 GS に巻数を記す。Ben-
jamin, Walter : Gesammelte Schriften. Frankfurt a. M. 1991. ベンヤミンの書簡に
関しては以下のものを用い，略号 GB に巻数を記す。Benjamin, Walter : Gesam-
melte Briefe. Frankfurt a. M. 1995 ff. あわせてフリードリヒ・シュレーゲルの著作
からの引用は次の校訂版全集を使用し，略号 KA に巻数を記す。Schlegel, Frie-
drich : Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. München/Paderborn/Wien 1958 ff.
⑴ Vgl. Brod, Max : Nachwort. In : Kafka, Franz : Der Prozess. Berlin 1925,




































⑷ Ebd., S.313 f.〔 〕は論者による補足，強調はアドルノによる。






















Abfall von Geschichte machen）」（12）ことをモットーとし，「ミクロな歴史」の
────────────
⑹ WuN19, S.314.
⑺ Vgl. Benjamin, Walter : Über den Begriff der Geschichte. In : Walter Ben-
jamin zum Gedächtnis. Sonderausgabe der Zeitschrift für Sozialforschung,
1942, S.1-16.
⑻ Vgl. GS4, S.466-468.『紳士の道徳』（1929年）より。
⑼ GB6, S.107. 1938年 6月 12日付のゲルショム・ショーレム宛の手紙より。
⑽ WuN19, S.113.
⑾ Ebd., S.114.



















↘ 様の表現を繰り返し使っている。『パサージュ論』断章 S1a, 1（GS 5, S.676）お






ミンの仕事は明らかに後者に属する。Vgl. Kracauer, Siegfried : History. The

































⒃ Vgl. Gagnebin, Jeanne Marie : „Über den Begriff der Geschichte“. In : Lindner,
Burkhardt（Hg.）：Benjamin Handbuch. Leben-Werk-Wirkung. Stuttgart/Wei-
mar 2006, S.284-300.
⒄ アドルノが 1964年から 65年にかけておこなった講義「歴史の理論と自由の理論
について」のうち，特に第 9講義「普遍史批判」および第 10講義「〈否定的〉普
遍史」を参照。Vgl. Adorno, Theodor W. : Zur Lehre von der Geschichte und




















































































26 Ebd., S.119. アドルノは「普遍史」の問題点のひとつとして，それが全世界の歴史
が間断なく「統一的に進む」という考えを前提とし，歴史の「中断」というモメン
トを無視していることを挙げている。
27 Ebd., S.129 ff.
28 例えばアロイス・リーグルは 1898年の論考「芸術史と普遍史」のなかで，歴史の
全体をパノラマ的に俯瞰する普遍史研究のリヴァイバルを指摘している。Vgl. Ri-
egl, Alois : Kunstgeschichte und Universalgeschichte. In : Ders. : Gesammelte
Aufsätze. Berlin 1995, S.3-9. 1909年にカール・ランプレヒトがライプツィヒ大
学に創設した「ザクセン王立文化史・普遍史研究所」は，この普遍史研究のリヴァ
イバルを示す一例と言えるだろう。Vgl. Lamprecht, Karl : Studium Lipsiense.
Berlin 1909. また，20世紀以降にも「普遍史」の名を冠した様々な研究が試みら
れていることについては，以下の研究を参照。Vgl. Osterhammel, Jürgen :






















↘ Gangolf/Osterhammel, Jürgen/Pelzer, Erich（Hg.）：Universalgeschichte und
Nationalgeschichten. Freiburg im Breisgau 1994, S.51-72 ; Schulin, Ernst
（Hg.）：Universalgeschichte. Köln 1974.
29 WuN13, S.307. 1931年に発表されたエッセイ「文学史と文芸学」より。
30 Ebd., S.428. 1933年に発表されたエッセイ「厳密なる芸術学」より。
31 Ebd., S.427.























































37 Vgl. Carder III, William M./Demandt, Alexander : Eduard Meyer. Leben und
Leistung eines Universalhistorikers. Leiden/New York/Kopenhagen/Köln 1990.
38 WuN19, S.145 f.
39 Meyer, Eduard : Zur Theorie und Methodik der Geschichte. In : Ders. : Kleine
Schriften. Halle 1910, S.1-67, hier S.28.
40 Ebd., S.35.












































42 Vgl. Meyer, Eduard : Geschichte des Altertums. 2. unveränderte Auflage.
Stuttgart 1915.
43 WuN19, S.114. 強調はベンヤミンによる。




















































































































52 Adorno, Theodor W. : Charakteristik Walter Benjamins. In : Ders. : Gesam-
melte Schriften. Bd.10-1. Frankfurt a. M. 1977, S.238-253, hier S.247.
53 WuN19, S.109.
54 Ebd., S.125.
55 Vgl. Scholem, Gerschom : Walter Benjamin. Die Geschichte einer Freund-




































56 GB1, S.390. 1917年 10月 22日付のゲルハルト・ショーレム宛ての手紙を参照。
57 Ebd., S.362. 1918年 6月のゲルハルト・ショーレム宛ての手紙より。強調はベン
ヤミンによる。
58 GB2, S.23. 1919年 4月 7日付のエルンスト・シェーン宛の手紙より。
59 WuN3, S.13. ベンヤミンが引用しているのはシュレーゲルのアテネーウム断章
222番の言葉。Vgl. KA2, S.201.


























































69 Ebd., S.99. 中略はベンヤミン自身による。
70 Ebd., S.27.





























73 WuN3, S.100.〔 〕の補足は論者による。









































































ックス・メンデルスゾーンの「祝祭歌（Festgesang zur Eröffnung der am

































82 Vgl. Grimm, Jacob/Grimm, Wilhelm : Deutsches Wörterbuch. 16 Bde. in 32
Teilbänden. Leipzig 1854-1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971, Sp.1724. な
お，ベンヤミンは「日曜日の子ども」を主人公としたヴィルヘルム・ハウフの創作
メルヒェン『冷たい心臓』を愛読していて，1932年にそのラジオ劇も作っている。





































































































































































96 Eagleton, Terry : The Marxist Rabbi. Walter Benjamin. In : Ders. : The Ideol-












の関わりにおいて根本的な認識であった」。Vgl. Scholem, Gerschom : Walter
Benjamin. In : Ders. : Judaica 2. Frankfurt a. M. 1970, S.193-227, hier S.199.
２５７ヴァルター・ベンヤミンにおける普遍史の理念
